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Penelitian tahun 2020 mendapatkan hasil bahwa pembelajaran daring 
memberikan dampak psikologis seperti kecemasan, stres bahkan depresi pada 
mahasiswa.  Kemudian peneliti melakukan survey terhadap mahasiswa di 
Kabupaten Kutai Timur dan mendapatkan hasil bahwa mahasiswa merasa 
perkualiahan menjadi tidak efektif selama pembelajaran daring diberlakukan. 
Apabila keadaan tersebut terus berlanjut, mahasiswa merasa tidak puas dan tidak 
bahagia di dalam kehidupannya dan mempengaruhi kondisi subjective 
well-being-nya. Mahasiswa dengan rasa bersyukur yang tinggi  akan memiliki 
pemaknaan hidup dan kepuasan atas hidup yang dijalani dalam keadaan apapun. 
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji bagaimana hubungan antara bersyukur 
dengan subjective well-being pada mahasiswa yang menjalani study from home. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subjek peneitian yaitu 
mahasiswa yang berada di Kabupaten Kutai Timur angkatan 2017 hingga 2020 
berjumlah 183 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
puposive sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala 
bersyukur dan skala subjective well-being. Adapun analisis data yang digunakan 
yaitu analisis korelasi product moment dengan menggunakan aplikasi SPSS. 
Berdasarkan analisis data antara variabel bersyukur dan variabel subjective 
well-being diperoleh nilai koefisien (rxy) sebesar 0.393 dan sig. (p) sebesar 0.000 
(p < 0.05), yang menunjukkan ada hubungan yang sangat signifikan antara 
bersyukur dengan subjective well-being pada mahasiswa di Kabupaten Kutai 
Timur. Nilai koefisien korelasi bersifat positif yang berarti semakin tinggi rasa 
bersyukur maka subjective well-being mahasiswa semakin meningkat. 
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Research in 2020 found that online learning has psychological effects such as 
anxiety, stress, and even depression on college students. Then the researcher 
conducted a survey of college students in East Kutai Regency and got the results 
that the college students felt that these qualifications were ineffective as long as 
online learning was carried out. If this situation continues, students feel 
dissatisfied and unhappy in their life and it will affect their subjective well-being. 
Students with a high level of gratitude will have meaning in life and satisfaction 
with life that is lived under any circumstances. The purpose of this study was to 
determine the relationship between gratitude and subjective well-being in 
students undergoing study from home. This study uses a quantitative approach 
with research subjects, namely students in East Kutai Regency, batch 2017 to 
2020, totaling 183 people. The sampling technique in this study was purposive 
sampling. The data collection tool used is a scale of gratitude and a scale of 
subjective welfare. The data analysis used was the product moment correlation 
analysis using the SPSS application. Based on the data analysis between the 
grateful variable and the subjective welfare variable, the coefficient (rxy) is 0.393 
and sig. (p) of 0.000 (p <0.05) which indicates that there is a very significant 
relationship between gratitude and subjective well-being of college students in 
East Kutai Regency. The value of the correlation coefficient is positive, meaning 
that the higher the gratitude, the higher the student's subjective well-being. 
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